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（Ａ 表 ） ○ は，
西　 端　 幸　 信
(和歌山市立伏虎中学校)
最も重視　○は，比較的重視を表わす
時期区分 第１期 第２期 第 ３期
指導要領
文化領域
22年版 26年版燉 33年版 44年版 52年版 平成版
表層文化重視 ○ ○ ○ ○ ○ Ｏ































































































































































Ｑ Ａ - A' A ″
並列深化型　　　並列した個別的な知識を各々分
析し，説明力の大きい知識に深化させる



















手 段型文 化史 目的型文化史
表層文化基層文化物質文化 表層文化基層文化 物質文化
並　列　型 ４ ２ ０ 25 ２ ０
集　成　型 １ ４ ０ ５ ０ ０
深　化　型 ４ 10 ゛ ２ 10 ５ ０
並列深化型 １ ０ ０ ９ ３ ０
集成深化型 ４ ６ ０ ５ ０ ０

















































































































































て小単元をつらぬく問い(B.  Q.) として，「高度な
文化を成立させた貴族層が弱体化し，権力を失 ってい
たのはなぜか」を最初に設定し，３つのパートから迫っ










































Ａ-1 遣唐使停止後 も貴族 の中国文化への憧
れは強く，貴族社会は唐風文化が基調で
あり，急に国風化されたわけではない。
Ａ-2 国風文化の内容には， かな文字 による
文学作品や，寝殿造，大和絵，浄土教芸
術などがある。
Ａ-3 かな文字は，生活と密 着した形で生 ま
れ，発達してきた。





































































































び『中学校指導書社会編』昭和44年 文部省p.  114
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